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Sve ti Fra njo ni je na pi sao ni je dan ka te het ski pri ruč nik. Una toč to mu, nji me se na­dah nju ju oni ko ji ra de na pod ruč ju ka te he ze. U član ku ko ji je pred va ma go vo ri mo 
o Fra nji nu od no su pre ma pri ro di, pre ma stvo re nji ma. Fra njo je pri ro du do živ lja vao 
kao mjes to ko je nam nu di mnoš tvo mo guć nos ti da se sus ret ne mo s Bo gom. Svoj 
od nos pre ma pri ro di sje di nio je u Poh va li stvo ro va, u ko joj go vo ri o stvo ro vi ma kao 
o bra ći i ses tra ma. Dio tih stvo re nja su ta ko đer čov jek i smrt. Te te melj ne ele men te 
Poh va le stvo ro va po ku ša va mo upot ri je bi ti kao is ho diš te za na šu ka te he zu. Pri ro­
da je do bar ka te het ski te melj ka da raz miš lja mo o Bo gu, o stva ra nju, o čov je ku i o 
smr ti. Pri ro da je sas tav ni dio ka te he ze u ne kim sku pi na ma, kao što su npr. SKAUTI i 
FRAMA. Re zul ta ti su dob ri, za to se iz to ga ra đa ide ja da se pri ro da vi še uk lju či i u redo­
vi tu katehe zu.
Ključne ri ječi: ka te he za, ka te he za o pri ro di, ka te he za u pri ro di, stvo re nje, čov jek, smrt, 
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Fran cis cus 
As si sien sis, 
san ctu s:502
0. UVOD
Fra njo je sve od no se – pre ma Bo gu, 
Cr kvi, lju di ma i stvo ro vi ma – du bo ko pro­
živ lja vao. U svim je tim di men zi ja ma ži vio 
du bo ku pre da no st i pos luš no st, poš to vao 
je naj vi ši ob lik au to ri te ta. Up ra vo je to svo­
jim ži vot nim sta vom i po ru či vao svo joj 
bra ći. Ta ko je pos luš no st (pre ma Bo gu, 
Cr kvi, lju di ma, stvo ro vi ma) pos ta la ži vot­
no pra vi lo nje go ve bra će, pe da goš ki mo del 
i stil ži vo ta.
Ov dje će mo go vo ri ti sa mo o nje go vom 
od no su pre ma pri ro di, pre ma stvo ro vi ma.1 
Raz mot rit će mo Fra nji nu Poh va lu stvo rova 
(PS) i u njoj po ku ša ti ot kri ti gdje se skri va 
ključ nje go vog shva ća nja, do živ lja va nja stvo­
ro va. Fra njo je ži vio sna žan od nos s Bo­
gom, Cr kva mu je bi la kao ma ti, lju de je 
prih va ćao kao Bož ji dar. Sve se to zr ca li i 
u nje go vu od no su pre ma stvo ro vi ma. Je li 
to cilj na še ka te he ze? Je li cilj na še ka te he ze 
do ves ti čov je ka do snaž nog od no sa s Bo­
gom, že li mo li da mu Cr kva pos ta ne po put 
maj ke, da lju de prih va ća kao Bož ji dar i da 
stvo re nje pos ta ne oru đe nje go ve ka te he ze?
 1 Usp. C. B. DEL ZOTTO, »Crea to (na tu ra, ima go 
Dei)«, u: Di zio na rio Fran ces ca no, Edi zio ni Mes­
sag ge ro, Pa do va, 1995, str. 321–340. (1) Il crea to, 
ri ve la zio ne di Dio crea to re, (2) Fran ces co can to re 
del crea to e cus to de del le crea tu re.
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Ka da raz miš lja mo o od goj nim ele men­
ti ma, od nos pre ma pri ro di si gur no ima 
važ nu ulo gu. Fra njo u od nos pre ma priro­
di uno si ne ko li ko no vos ti, ko je proiz la ze 
iz du bo ke po ve za nos ti s Bo gom, sa Stvori­
te ljem. Ia ko se to od no si na »mo del« ko ji 
je nas tao pri je 800 go di na, la ko je ustvrdi­
ti da se mo že pri mi je ni ti i na suv re me nu 
te ma ti ku, ko joj da naš nji struč nja ci pos ve­
ću ju sve vi še paž nje: ulo gu od no sa pre ma 
pri ro di u od goj nom pro ce su.2
1. FRANJO I STVOROVI
Ime Sv. Fra nje Asiš ko ga mno gi suv re­
me ni ci, vjer ni ci i nev jer ni ci, blis ko po ve­
zu ju sa stva ra njem, har mo ni jom, pri rodom 
i eko lo gi jom. Tak va je sli ka ned voj be no 
po ve za na s raz dob ljem ro man ti ke, ko ja nam 
po ma že da ba rem dje lo mič no ra zu mi je mo 
zaš to je Fra njo bio ta ko »omi ljen« u svim 
raz dob lji ma po vi jes ti.3 Fra njin od nos pre­
ma stvo ro vi ma u naj ve ćoj mje ri ot kri va 
nje go va Poh va la stvo ro va.4
Mno gi ko ji da nas ima ju pot re bu da se 
vra te pri ro di, os je ća ju nak lo no st pre ma 
li ku, sli ci i ži vot nom sta vu Sv. Fra nje.5 Zbog 
svo ga »zdra vog« od no sa pre ma pri ro di Sv. 
Fra njo pos ta je bli zak eko lo zi ma. Pa pa Ivan 
Pa vao II. je 29. stu de no ga 1979, na po čet­
ku svo ga pon ti fi ka ta, Fra nju prog la sio ne­
bes kim zaš tit ni kom svih eko lo ga. Tu je 
mi sao još pot vr dio ka da je 27. lis to pa da 
1986. u Asiz poz vao pred stav ni ke naj raz­
li či ti jih vje ro va nja, ko ji su mo li li za mir. 
Pa pa je Fra nju pri ka zao kao čov je ka mi ra 
i sve mir skog brat stva, ko ji je tra žio sklad ne 
sa mo me đu lju di ma već i sa stvo ro vi ma.
Pri je ne go što za poč ne mo s ana li zom Po­
h va le stvo ro va, pot reb no je po neš to objasni­
ti. Mo ra mo pa zi ti da tu him nu ne či ta mo 
sa mo kao sen ti men tal no, os je ćaj no dje lo 
čov je ka ko ji je s pri ro dom imao bli zak od­
nos. U Fra nji nu od no su pre ma stvo re nji­
ma, što ga od ra ža va Poh va la stvo ro va, po­
s tav lja nam se pi ta nje je li taj brat sko­se­
strin ski od nos sa svim stvo re nji ma rav no­
duš no st, zat va ra nje oči ju pred gru bos ti ma 
stvar no ga svi je ta, u ko jem je čov jek pri je 
slab ne go do bar. Mno gi mis le da stvo re nje 
21. sto lje ća vje ro jat ni je ide pre ma apo ka­
lip tič kom sa mou niš te nju, ne go pre ma bîti 
Poh va le stvo ro va.6
1.1.  Pri ro da ili stvo ro vi?
 Na sa mom po čet ku raz miš lja nja o Fra­
nji nom od no su pre ma stvo ro vi ma dob ro 
je se bi pos ta vi ti ne ko li ko pi ta nja: Na što 
Fra njo mis li ka da go vo ri o stvo ro vi ma? Na 
pri ro du ili na stvo ro ve? U če mu je raz li ka? 
Za ve ći nu lju di Fra njo je čov jek po svo joj 
tan ko ćut nos ti bli zak pri ro di; on je onaj 
ko ji go vo ri s cvi je ćem i ko ji ga vo li, on je 
onaj ko ji pro po vi je da pti ca ma. Pred svim 
tim dra žes nim sli ka ma pos tav lja se pi ta nje 
što se iza sve ga kri je. Ne ki u nje mu ne vi­
de čov je ka ko ji opi je va sa mo pri ro du7, ne­
go po seb no stvo re nje8.
 2 Usp. Z. Z. DIVJAK, Ot ro ci, mla dos tni ki, sta rši, 
Go ra, Krško, 2008.
 3 Pos ljed njih pe de set go di na je u raz vit ku skautiz­
ma do bio svo je mjesto up ra vo Sv. Fra njo Asiški, 
ko ji je pos tao zaštit nik ‘vučića’, čla no va skaut ske 
naj mlađe dob ne sku pi ne (8–12 go di na). Život i 
rad u tom raz dob lju te me lji se na »sus re tu« s pri­
ro dom i od go ju za brat stvo sa svim lju di ma.
 4 Usp. G. GUITTON, »San Fran ces co e la crea­
zio ne«, u: La spi ri tua li tà di Fran ces co d’As si si, Edi­
zio ni Bib lio te ca Fran ces ca na, Mi la no, 1993, str. 
339–354.
 5 Usp. L. Mat hieu, Ap proc he fran cis cai ne du mystère 
chrétien, Les Édi tio ns Fran cis cai nes, Pa ris, 1998, 
str. 115–159. 
 6 Usp. G. GUITTON, nav. dj., str. 339–340.
 7 Slo var slo ven ske ga knjižne ga je zi ka, DZS, Ljublja­
na, 2005: pri ro da 1. o čov je ku neo vi san pred met­
ni svi jet i si le ko je u nje mu dje lu ju: pro mat ra ti, 
is traživa ti pri ro du i nje ne po ja ve; ne ke ele men te 
na la zi mo u pri ro di neo vis ne; vo di ti računa o za­
ko ni tos ti ma u raz vo ju pri ro de; za ko ni pri ro de; 
nauk o pri ro di; 2. dio ze malj ske pov ršine ko ju 
čov jek još ni je bit no pro mi je nio: kva ri ti, mi je njati 
pri ro du; 3. što znači, od vo ji ti nešto od dru go ga: 
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Raz li ka iz me đu pri ro de i stvo ro va je 
ve li ka i ne smi je mo je za ne ma ri ti. Nit ko 
ne mo že Fra nji pri go vo ri ti ili za ni je ka ti 
sr dač nu blis ko st s tim »ze malj skim do njim« 
svi je tom. Fra njo je bio čov jek ko ji se znao 
zaus ta vi ti i os je ti ti pu no vi še od ono ga što 
je vi dio. Me đu tim, ka da ra bi mo ri je či stvo­
ro vi ili stvo re nja, ne mis li mo ti me vi še sa­
mo na pri ro du kao na ne ku čis tu da to st, 
dar ko ji je bio dan na ras po la ga nje čov je ku 
da ga is ko riš ta va. Stvo re nje je naj pri je stvar­
no st ko ju smo pri mi li od Nje ga, Bo ga, ko­
ji je iz vor, Bog Stvo ri telj i Otac svih lju di. 
Od no si se na stvo re nje ko je do la zi i k Nje­
mu se vra ća i ni je sa mo mr tva, ned je lat na 
stvar no st, ne go ži vi svi jet, ko ji čov je ku go­
vo ri o Bo gu. Sto ga mo že mo zak lju či ti da 
je stvo re nje kao pot pu na stvar no st po jam 
mno go ši ri ne go pri ro da. Čov jek je sam 
dio to ga stvo re nja, jer je stvo ren i je dan je 
iz me đu stvo ro va. Kao Stvo ri te ljev su rad­
nik, kao onaj ko ji smi je nas ta vi ti za po če to 
Bož je dje lo, ima pov laš ten po lo žaj. Fra njo 
je ta ko onaj ko ji vo li pri ro du, a na ro či to 
onaj ko ji pje va o Bož jem stva ra nju.9
1.2.  Stvo ri te lje va dob ro ta
 Že li mo li is tin ski ra zum je ti Fra nji ne 
od no se sa stvo re nim svi je tom, pot reb no 
ih je – naj pri je una toč svim za go vor ni ci ma 
pri ro de i Sv. Fra nji kao zaš tit ni ku eko lo ga 
– pog le da ti oči ma vje re.10 Ono što je Fra­
njo tra žio u svi je tu, ni su bi li ni do bar fizič­
ki os je ćaj ni ti tr žiš na pro ra ču na to st (ka ko 
bi is ko ris tio pri ro du za svo je dob ro), ne go 
dru že nje sa stvo re nji ma ko ja ot kri va ju do­
b ro tu i lje po tu da rež lji vo ga Oca. Ta kav je 
bio Fra njin od nos pre ma svi je tu. Ga nu la 
ga je up ra vo ta Stvo ri te lje va dob ro ta. Če­
lan ski je na pi sao: »Ka ko opi sa ti nje go vu 
neiz re ci vu lju bav pre ma Bož jim stvo re nji­
ma i ko jom slat ko ćom pro mat ra sun ce, 
mje sec i zvi jez de ne bes ke, nje gov je duh 
prep lav ljen ra doš ću.« (1 Čel 80)
Sna ga, mud ro st i dob ro ta. Mno go to ga 
bis mo mog li re ći tim ri je či ma. Fra njo u 
pot pu nos ti pri pa da teo cen trič nom pog le­
du na svi jet. To je pog led nje go va do ba, 
ko ji od ra ža va Bož je vr li ne i čov je ka vo di 
ka kon tem pla ci ji Bo ga. Sva ka ko, Fra njo se 
pri tom is ti če, nje go vu je tan ko ćut no st pre­
ma Bož joj dob ro ti teš ko us po re di ti bi lo s 
či me. Obu ze lo ga je stvo re nje i zah va ti la 
ga je evan đeos ka ri ječ, ko ja ka že: »Nit ko 
ni je do bar do li Bog je di ni« (Mk 10,18). Ta 
dob ro ta, ko ja do la zi od Stvo ri te lja, nep re­
s ta no se po jav lju je i u Fra nji nim spi si ma: 
»I ne ka sam Sve viš nji i Vr hov ni, je di ni pra­
vi Bog, ima i ne ka se nje mu uz vra ća ju, i 
ne ka on je di ni pri ma: sve čas ti i pok lon­
stva, sve poh va le i bla gos liv lja nja, sve mi­
los ti i svu sla vu« (NPr 17,18). U nas tav ku 
go vo ri: »Svim sr cem, svom du šom, svim 
umom, svom sna gom i ja koš ću, svim razu­
mom i svim si la ma, svim po le tom, svim 
čuv stvom, svom nut ri nom, svim željama 
i hti je nji ma svi lju bi mo Gos po di na Bo ga, 
ko ji da je svi ma na ma ci je lo ti je lo i ci je lu 
du šu, ko ji nas je stvo rio, ot ku pio i spa sit 
će nas sa mim svo jim mi los r đem, ko ji je 
uči nio i či ni sva dob ra na ma bi jed ni ma i 
jad ni ma, tru li ma i smr dlji vi ma, ne zah val­
ni ma i zli ma« (NPr od 23,8). I još: »Ti pre­
bi vaš u nji ma i na pu nju ješ ih bla že nošću, 
jer si ti, Gos po di ne, naj ve će dob ro, vječ no, 
 4. obično s at ri bu tom, sku pi na čov je kovih oso bi­
na iz ko jih proiz la zi nje go vo po našanje; 5. obično 
s at ri bu tom, sku pi na oso bi to tje les nih oso bi na, 
značaj ki čov je ka. 
 8 Slo var slo ven ske ga knjižne ga je zi ka, nav. dj.: stvoro­
vi 1. u raz ličitim re li gi ja ma pot pu no st sve ga ma­
te ri jal no ga u ve zi sa stvara njem: stvo re nja ni su 
vječna; čov jek, kru na stva ra nja; stvo ri telj i stvo­
ro vi / Božje stvo re nje 2. knjiž. svi jet: zap re pašte­
nim očima su se ot kri va la no va stvo re nja / neobič­
na oz bilj no st je vla da la u stva ra nju; preu ze la ju je 
lje po ta stvo ro va / u stva ranju ovog književ ni ka 
dje lu ju dvi je si le – lju bav i na gon. 
 9 Usp. G. GUITTON, nav. dj., str. 340–341.
10 Usp. G. GUITTON, nav. dj., str. 341–343.
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od ko je ga proiz la zi sva ko dob ro i bez ko­
je ga ne pos to ji ni jed no dob ro« (ON 2 i 
prim. PB).
Fra njo pri ma Bož ju dob ro tu, lje po tu 
ali i dob ro tu stvo re nih do ba ra i sva bi ća, 
sva stvo re nja kao dar, stvo ren za čov je ka, 
da bi po nje mu ot kri vao Bo ga i k Nje mu 
se ta ko đer vra ćao.11 Up ra vo za to je nje go­
va mo lit va pri je sve ga dar, poh va la, vra ća­
nje svih tih da ro va Nje mu, ko ji je nji hov 
iz vor: »I sva dob ra uz vra ćaj mo Gos po di nu 
Bo gu, sve viš nje mu i vr hov no mu, i pri znaj­
mo da su nje go va sva dob ra, i za sva zahva­
ljuj mo nje mu, od ko je ga sva dob ra proiz­
la ze« (NPr od 17,17).
Fra njo je si ro ma šan i niš ta ne pos je du­
je, ali se pred stvo re nji ma os je ća bo ga tim; 
to se bo gat stvo vi di u Bož joj dob ro ti, ko ja 
mu pok la nja to li ko dob ro te i lje po te.12 Za 
ta kav se je unu tar nji stav u du hu pot reb no 
ob ra ti ti stvo re nji ma, da bi se vid je la div na 
stvo re nja on dje gdje ih mno gi ne vi de, 
ondje gdje se či ni da ne ma ni če ga da se 
vi di ili da se ne ide ni za kak vom lje po tom, 
vri jed noš ću. Je dan od Fra nji ne bra će se 
tu žio zbog mi los ti nje tj. ko ri ce su ho ga kru­
ha ko ju je do bio i ni je je mo gao druk či je 
po jes ti ne go s vo dom. Fra njo mu je re kao: 
»Bra te Ma seo, nis mo dos toj ni ve ćeg da ra 
od te ko ri ce kru ha.« (CV 13)
Za Fra nju je sve mi lo st, sve je Bož ji dar, 
jer: »I vri jed ni ma i nev ri jed ni ma s bla gom 
lju baz noš ću di je li je onaj ve li ki mi losrdnik« 
(2 Čel 77).13
1.3.  Kon tem pla ci ja Stvo ri te lja  
   u nje go vim stvo ro vi ma
 Fra nji no ra zu mi je va nje stvo ro va nam 
pos ta je sve jas ni je i ra zum lji vi je. Tek u tom 
du hu mo že mo ra zum je ti i nje gov is tin ski 
od nos pre ma stvo re nom svi je tu. Bog je 
Otac, On je sva dob ro ta, a vid lji ve je tra­
go ve te dob ro te os ta vio i u stvo ro vi ma: »Taj 
se sret ni put nik žu rio da izi đe iz svi je ta 
ko jim je pro la zio kao prog na nik, ali se slu­
žio svim onim što je na svi je tu. Pro tiv kne­
zo va tmi ne se nai me nji me slu žio kao bo­
ri liš tem, a Bo ga je pro mat rao kao zr ca lo 
do b ro te. U sva koj um jet ni ni je ve li čao 
Um jet ni ka. Što god je opa žao u stvo ro­
vima, pod sje ća lo ga je na Stvo ri te lja. Za­
nos no je kli cao svim dje li ma Bož jih ru ku; 
uži va ju ći u div nim pri zo ri ma, vi dio je ži­
vi smi sao i uz rok sve ga. U li je pim je stvari­
ma pre poz na vao Naj ljep še ga. Sva mu do­
b ra do vi ku ju: ‘O naj ko ji nas je stvo rio, 
naj bo lji je.’ Po tra go vi ma što ih je us tva ri 
svu da utis nuo sli je di Ljub lje no ga, od sve­
ga pra vi se bi stu be ko ji ma se do la zi do pri­
jes to lja.« (2 Čel 165)
Ta ko je Fra njo stvo ro ve poš to vao pri je 
sve ga kao Bož je dje lo. Po sa mom ot kri va­
nju je upoz na vao Au to ra. Uo ča vao je naj­
ma nje stva ri, ko je su mno gi prez re li. Stvo­
ro vi ima ju smis la, jer ima ju svo ga Au to ra, 
Stvo ri te lja. U ri je či rad nik ne smi je mo vi­
d je ti tvor nič kog rad ni ka, obič nog rad ni­
ka, ne go um jet ni ka ko ji ra di s lju bav lju. U 
stva ra nju svi je ta Otac je uči nio vid lji vim 
svo je vlas ti te da ro ve, sa mo ga se be je ot krio 
po dob rim i li je pim ze malj skim stva ri ma. 
Čov jek sa mo ga se be pot pu no pre poz na kao 
dio stvo re nja. Fra njo je os je ćao na ro či to 
ve li ku po niz no st i po seb ni dar kad je ušao 
u brat sku ko mu ni ka ci ju i ra do st sa svim 
stvo re nji ma.14
1.4.  Brat ski od nos  
   pre ma sve mu stvo re no mu
  Fra njin od nos pre ma pri ro di nam po­
s ta je sve blis ki ji. Bio je to čov jek ot vo re nih 
11 Usp. A. ROTZETTER – T. MATURA, Živ je ti 
eva nđelje (s Fra njom Asiškim), Bib lio te ka »Brat 
Fra njo«, Zag reb, 1984, str. 102–103. 
12 Usp. A. ROTZETTER – T. MATURA, nav. dj., 
str. 71–90.
13 Usp. G. GUITTON, nav. dj., str. 341–343.
14 Usp. G. GUITTON, nav. dj., str. 343–344.
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oči ju.15 Os je ćao je brat ski od nos16 pre ma 
bilj ka ma, cvi je ću, ži vo ti nja ma i svim stvo­
ro vi ma, ko je je de fi ni rao kao »do nje«, »ze­
malj ske«: »S osje ća jem ne ču ve ne po božno­
s ti gr lio je sve stvo ro ve, go vo rio im o Gos­
po di nu i po ti cao ih da ga sla ve. Paž ljiv je 
bio pre ma ulja ni ca ma, svje tilj ka ma i svi­
je ća ma. Ni je htio svo jom ru kom pri je či ti 
nji ho vo svjet lo, jer da je nji ho vo svjet lo 
znak vječ no ga svjet la. S poš to va njem je 
ho dio po ka me nju, i to zbog ono ga ko ji 
se be na ziv lje sti je nom... Kad bi bra ća sjekla 
dr va, bra nio je da se stab lo sas vim po si ječe. 
Htio je da mu se os ta vi na da da će po nov­
no pot je ra ti. [...] Na re dio je da se unu tar 
vr ta ure di vr tić za mi ris no bi lje i cvi je će 
da one ko ji to bu du pro mat ra li, pod sje ća 
na vječ no uži va nje. Uk la njao je s pu ta crvi­
će da ne bu du po ga že ni no ga ma. Na re dio 
je da se pče la ma do ne se me da i naj bo lje ga 
vi na da u zim skoj stu de ni ne iz gi nu. Sve 
ži vo ti nje je na zi vao bra ćom i ses tra ma, iako 
je me đu sva kov r snom zvje ra di po seb no vo­
lio one bla ge.« (2 Čel 165)
Fra njo je stvar no imao izu ze tan od nos 
pre ma stvo ro vi ma. Po stvo ro vi ma i po pri­
ro di je do živ lja vao Bo ga. Zna mo li ka kav 
je od nos imao pre ma Cr kvi i pre ma bliž­
nje mu, on da vi di mo da nje gov od nos, nje­
go vo du bo ko do živ lja va nje stvo ro va ni je 
neš to slu čaj no. Bio je vr lo tan ko ću tan i 
ot vo ren. Svjes no je ot kri vao pri ro du i ži vio 
sa svim stvo ro vi ma, za ko je je bio du bo ko 
svjes tan da su Bož ji dar. Stvo re nja je do­
živ lja vao u Kris to voj svjet los ti. Da pred 
oči ma ni je imao te kris to loš ke di men zi je, 
mog li bis mo se za pi ta ti zaš to je nas to jao 
os ta vi ti u šu mi ne ki panj ko ji ni je bio li jep 
ili zaš to je skla njao cr ve i pu že ve s pu ta.
Si gur no je da ga je crv pod sje ćao na 
Psa lam 22: »A ja, crv sam, a ne čov jek, 
rug lo lju di i na ro da pre zir« (Ps 22,7); ja­
nje tu se di vio, jer je i Kri st naz van Ja nje 
Bož je. Fra njo je znao mno go pri ča o janj­
ci ma i ov ca ma. Poz na ta je pri ča da je otku­
pio ja nje sa mo za to da bi ga spa sio od kla­
nja (1 Čel 78–79 i 2 Čel 111). U sve mu 
to me jav lja se opas no st da Fra nju smat ra­
mo ja ko naiv nim. Me đu tim, poz na va ju ći 
nje gov ci je li ži vot, zna mo da je, una toč 
izu zet nom os je ća ju za ži vo ti nje, čvr sto sta­
jao na tlu sva kod nev nog ži vo ta.17
2. FRANJIN ODNOS PREMA STVO-
ROVIMA U POHVALI STVOROVA
Tek na kon pret hod nih ob jaš nje nja, po­
la ko po či nje mo ra zu mi je va ti važ no st i sa­
d r žaj Poh va le stvo ro va.18 Kao uvod u anali­
zu Poh va le stvo ro va pot reb no je re ći da je 
ta pjes ma u fra nje vač koj du hov nos ti imala19 
važ nu ulo gu. Fra njo ju je sas ta vio na kra­
ju ži vo ta, u je sen 1225. go di ne. Tu pjes mu 
ne mo že mo ra zum je ti bez poz na va nja Fra­
nji na ži vo ta i okol nos ti u ko ji ma ju je na­
pi sao. Na pi sao ju je ka da je već bio pos ve 
iscr pljen od bo les ti i stig mi.20 Još ni je imao 
ni 45 go di na ka da je u sa mo ći na br du La 
Ver ni pri mio utis nu ta zna me nja tr pe ćeg 
Kris ta.21 Ub r zo na kon pov rat ka u Porcijun­
15 »Fran ces co di fron te al mon do crea to«, u: La spiri­
tua li tà di Fran ces co d’As si si, Edi zio ni Biblio te ca 
Fran ces ca na, Mi la no, 1993, str. 339–409.
16 Usp. C. B. DEL ZOTTO, »Crea to«, u: Di zio na­
rio Fran ces ca no, str. 321–340. (1) Il crea to, ri ve­
lazio ne di Dio crea to re, (2) Fran ces co can to re del 
crea to e cus to de del le crea tu re.
17 Usp. G. GUITTON, nav. dj., str. 344–346.
18 Naz va na je ta kođer Pjes ma bra ta Sun ca. Sun ce je 
nai me jed no od naj lje pših stvo ro va među svim 
stvo re nim, ko je naj bo lje možemo us po re di ti sa 
sa mim Bo gom. 
19 Usp. E. LECLERC, »Can to«, v.: Di zio na rio Fran­
ces ca no, str. 135–148. (1) L’ im por tanza del can to 
nel la vi ta di Fran ces co, (2) Le di ver se for me di can­
to di Fran ces co, (3) Un can to di lo de e di ren di mento 
di gra zie, (4) Il Can ti co del le crea tu re.
20 Usp. T. DESBONNETS – D. VORREUX (ur.), 
Sai nt François d’As si si. Do cu men ts, Les Edi tio ns 
Francis cai nes, Pa ris, 1968, str. 168.
21 Usp. E. LECLERC, Le cha nt des sour ces, Les Edi­
tio ns Fran cis cai nes, Pa ris, 1999, str. 9.
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ku lu, mo lio je svo ju bra ću da ga pre ne su 
u cr kvi cu Sv. Dam ja na. Po red to ga Fra njo 
je već od pov rat ka s Blis kog is to ka tr pio 
zbog bo les ti oči ju; go to vo je pot pu no osli­
je pio. Ni je tr pio sa mo fi zič ki, ne go i zbog 
svo jih bri ga. U svom tje les nom tr plje nju 
mis lio je ta ko đer na bra ću ko ju mu je Gos­
pod da ro vao i na pos la nje ko je mu je bi lo 
pov je re no. »Ni ka da se ni je os je ćao ta ko 
si ro maš nim i op li je nje nim. U du gim da­
ni ma ne ra da zbog bo les ti pro živ lja vao je 
sav svoj ži vot, sve ono što je Gos po din za 
nje ga uči nio i sve one tre nut ke ka da mu je 
po ku šao od go vo ri ti svo jim ži vo tom.«22 Bio 
je umo ran i bo les tan. Na kra ju sna ga i na 
ru bu oča ja, mo lio je Bo ga da mu se smi­
lu je. Bog mu je od go vo rio: »Fra njo, ra duj 
se kao da si već u ra ju.« Ta da je spoz nao 
da to ni je tre nu tak za ža lo st i tr plje nje, 
ne go za slav lje nje i pjes mu, vri je me za ra­
do st sa svim stvo re nji ma. »Sun ce je iz la zi­
lo nad Asi zom. Bi lo je prek ras no sun ča no 
jut ro. Poz vao je svo ju bra ću. Si jao je od 
ve se lja. Sjeo je, sab rao se i po čeo pje va ti.«23 
I ta ko je nas ta la Poh va la stvo ro va:
1 Sve viš nji, sve mo gu ći dob ri Gos po da ru, 
tvo ja su hva le, sla va i ča st
 i bla gos lov sva ki (u sp. Otk 5,12–13)!
2 Sa mo te bi do li ku je, o Sve viš nji, 
i ni je dan stvor ni je dos to jan te be 
spo mi nja ti.
3 Hva ljen bu di, moj Gos po da ru,  
sa svim tvo jim stvo ro vi ma  
(prim. Ps 102,22; Tob 8,7; Dn 3,57), 
po seb no s gos po di nom bra tom 
Sun cem (u sp. Ps 148,3; Dn 3,62), 
ko ji je dan i nji me nas ras vjet lju ješ.
4 I ono je li je po i blis ta ve li kim sja jem 
i te be, o Sve viš nji, oz na ča va  
(u sp. Ot k1,16).
5 Hva ljen bu di, moj Gos po da ru,  
po bra tu Mje se cu i Zvi jez da ma  
(u sp. Ps 148,3; Dn 3,63)! 
Na ne bu ti ih ob li ko va sjaj ne,  
dra goc je ne i li je pe.
6 Hva ljen bu di, moj Gos po da ru,  
po bra tu Vjet ru, 
po Zra ku (u sp. Dn 3,65),  
i po ob la ci ma i ved ri ni, 
i sva kom vre me nu (u sp. Ps 148,4) 
ko jim uz dr ža vaš svo je stvo ro ve.
7 Hva ljen bu di, moj Gos po da ru, po 
ses tri Vo di (u sp. Dn 3,77; Ps 148,4), 
ko ja je veo ma ko ris na i po niz na, 
dra goc je na i čis ta!
8 Hva ljen bu di, moj Gos po da ru,  
po bra tu Og nju, 
ko jim ras vjet lju ješ noć. 
On je li jep i ugo dan, i sna žan i jak.
9 Hva ljen bu di, moj Gos po da ru, po 
ses tri Zem lji, na šoj maj ci (u sp. Dn 3,74), 
ko ja nas uz dr ža va i up rav lja 
i proiz vo di raz ne plo do ve sa ša re nim 
cvje to vi ma i tra vom (u sp. Ps 148,9; 
Dn 3,76).
10 Hva ljen bu di, moj Gos po da ru, 
po oni ma ko ji iz tvo je lju ba vi praš ta ju, 
i pod no se bo le st i ne vo lje.
11 Bla že ni oni ko ji ih bu du u mi ru 
pod no si li, 
jer će od te be, o Sve viš nji,  
bi ti ok ru nje ni (u sp. Jak 1,2.12).
12 Hva ljen bu di, moj Gos po da ru,  
po ses tri Smr ti na šoj tje les noj, 
ko joj ni je dan ži vi čov jek ne mo že 
iz bje ći (u sp. Rim 5,12).
13 Jao oni ma ko ji umi ru 
u smr tnim gri je si ma!
14 Bla že ni ko je će ona na ći u tvo joj 
pres ve toj vo lji (u sp. Otk 14,13), 
jer im dru ga smrt ne će nau di ti  
(u sp. Otk 2,11; 20,2).
15 Hva li te i bla gos liv ljaj te mog Gos po da ra, 
zah va ljuj te mu i slu ži te mu u po niz nosti 
ve li koj (u sp. Dj 20,19)!
22 Usp. E. LECLERC, nav. dj., str. 10.
23 Usp. E. LECLERC, nav. dj., str. 15.
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Na Poh va lu stvo ro va mo ra mo gle da ti 
kroz Fra njin ži vot. Ni je to ni kak vo tre nut­
no na dah nu će ili im pro vi za ci ja. Fra njo je 
pjes mu već du lje vri je me no sio u se bi. Ta 
pjes ma, poh va la, him na stvo re na je na kra­
ju du go ga du hov nog pu ta.24
Za tu poh va lu, him nu stvo ro va, može­
mo mir no re ći da slu ži kao sin te za fra nje­
vač ke du hov nos ti. Sad r žaj te pjes me poka­
zu je nam ho ri zon tal nu (čov jek u od no su 
pre ma čov je ku i stvo ro vi ma) i ver ti kal nu 
di men zi ju (čov je kov od nos pre ma Bo gu, 
Stvo ri te lju). »Po čet na ži vah no st Poh va le 
stvo ro va, ko ja je pot pu no ver ti kal no uprav­
lje na i u pot pu nos ti te ži pre ma tran scen­
den tnom, na ne ki se na čin pre to pi u ho­
rizon tal nu ot vo re no st i brat ski od nos sa 
svim stvo re nim. Čov jek, ko ji se do živ lja va 
nev ri jed nim da os lov lja va Sve viš nje ga, sa­
da os je ća da je ‘bra t’ svim stvo ro vi ma.«25 
Tak va je struk tu ra Fra nji ne Poh va le stvo­
ro va. Pr vi je dio zah va la Bo gu Sve viš nje­
mu, au to ru sve ga, a dru gi je poh va la stvo­
ro va i sve ga što je dje lo Nje go vih ru ku.
2.1.  Hva la Sve višnje mu
 Pr va ri ječ »Sve viš nji« upu ću je him nu, 
hva los pjev u vi si ne. Po nav lja njem to ga iz­
ra za Fra njo že li is tak nu ti pra vo zna če nje, 
pra vi cilj te hva le. Ta sli ka Sve viš nje ga izra­
ža va tran scen den ci ju (ne do ku či vo st). Fra­
njo za Sve viš nje ga ula že sve svo je sna ge, 
sa mo ga se be, svu svo ju ener gi ju. Neo bič no 
je za nim lji vo da Fra njo za Bo ga ra bi naj­
raz li či ti je iz ra ze. »Da bi pro go vo rio o Bo­
gu, Fra njo ni je iz mis lio no vi rječ nik. Ra bio 
je iz ra ze i ri je či svo ga do ba. Br zo to os jeti­
mo. Svat ko tko či ta Fra nji ne spi se, os je ti 
da je Sve viš nji, Sve mo gu ći onaj ko mu se 
ob ra ća, ko ji ga zo ve. Taj čovjek je sje di njen 
sa Sve viš njim.«26
Ta ot vo re no st pre ma ne be si ma, pre ma 
Sve viš njem, uka zu je na kre ta nje ko je pre­
ma šu je gra ni ce ovo ga svi je ta. Čov jek u to­
me ni je bi će ko je bi bi lo sa mo mu se bi cilj. 
Čov jek ni je je dan put zau vi jek zat vo ren u 
se be, u svo je gra ni ce i og ra ni če nos ti. U 
sti ho vi ma Poh va le stvo ro va ta ko ot kri va­
mo ot va ra nje bes ko nač noj ve li či ni.27
Za Fra nju je Bog is tin ski Bog. Stav lja 
ga na ono mjes to ko je mu pri pa da. Trans­
cen den ci ja, Ne do ku či vi, ko je mu se Fra njo 
mo li, kon tem pli ra, stvar no ni je uda lje na 
stvar no st, ni je ne ka zat vo re no st u se be. 
Ot kri va nam se u taj ni ut je lov lje nja, u po­
niz nos ti Si na Bož je ga. Ne do ku či vo ga Bo­
ga Fra njo tra ži i na la zi u taj ni po niz no ga 
ot kri va nja i lju ba vi.28 Fra njo je spoz nao da 
u Sve viš nje ga pos to ji di men zi ja ko ja čo vje­
ku os ta je ne dos tup na.29 Bog ko je ga Fra njo 
uz vi su je u Poh va li stvo ro va ni je ni sve ta 
du ša ni čov je ko va du ša, ne go Onaj ko ji k 
se bi uz di že sve stvo re no. To je dak le Bog 
ko ji di že, ko ji uz vi su je, i ne mo že mo ga 
iz ra zi ti stvo re njem sa mim.30
Pr vi dio Poh va le nam jas no po ka zu je 
ver ti kal nu di men zi ju pjes me, ko ja se pro­
te že iz me đu stvo ro va i Bo ga, iz me đu čov­
je ka i nje go va Bo ga. U nas tav ku ana li ze 
Poh va le stvo ro va raz mot rit će mo ho ri zon­
tal nu di men zi ju.
2.2. Sve mir sko brat stvo
 Ka da go vo ri mo o Fra nji noj ho ri zon­
tal noj di men zi ji, mo ra mo bi ti svjes ni da 
ta di men zi ja ne uk lju ču je sa mo me đu ljud­
ske od no se, ne go pri je sve ga od no se me đu 
oso ba ma, lju di ma i svim stvo re nim. Kao 
24 G. M. POLIDORO, Fra nçois d’As si se, Edi zio ni 
Por ziun co la, As si si, 1999, str. 207–229.
25 E. LECLERC, Le Can tique des Créatu res, Des clée 
de Brouwer, Pa ris, 1988, str. 44.
26 M. A. SANTANER, Fra nçois d’As si se et de Jésus, 
Des clée, Pa ris, 1984, str. 194.
27 Usp. E. LECLERC, nav. dj., str. 20.
28 Usp. E. LECLERC, nav. dj., str. 23.
29 Usp. M. ELIADE, Le sa cré et le pro fa ne, Gal li­
ma rd, Pa ris, 1965, str. 101.
30 Usp. E. LECLERC, nav. dj., str. 25.
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što smo vid je li, u Poh va li stvo ro va ri ječ je 
naj pri je o ve li koj hva li Sve viš nje ga: »Na 
pr vi pog led se či ni da je ri ječ o uz vi si va nju 
čov je ka, ali ot kri va mo da je pos ri je di pri­
je sve ga brat sko dru že nje sa svim stvo renji­
ma: ‘Hva ljen bu di, moj Gos po da ru, sa svim 
tvo jim stvo ro vi ma.’ Up ra vo je to temelj, 
ose buj no st Poh va le stvo ro va.«31
Fra njo je izu zet no dob ro poz na vao Sve­
to pis mo, za to Poh va lu stvo ro va mo ra mo 
gle da ti i ot kri va ti kroz bib lij sku tra di ci ju 
psa la ma i pro roč kih knji ga, gdje na la zi mo 
mno ga mjes ta ko ja hva le Bo ga u svim stvo­
re nji ma. »Kao što su ne koć«, na pi sao je To­
ma Če lan ski, »tri mla di ća, ko ja su bi la ba­
če na u ra ža re nu peć, po zi va la sve stvo ro ve 
da hva le i sla ve Stvo ri te lja sve mi ra i po zi­
va la sva po če la, ta ko taj čov jek, pun Du ha 
Bož je ga, ni je pres ta jao u svim po če li ma i 
stvo ro vi ma sla vi ti, hva li ti i bla gosliv lja ti 
Stvo ri te lja i up rav lja ča sve ga.« (1 Čel 80)
Me đu tim, Fra njo u taj bib lij ski kon­
tek st uno si dio se be. Ni je za do vo ljan sa mo 
jed nos tav nim hva lje njem Bo ga u nje go vu 
stva ra nju, sam že li bi ti brat sve mu stvo re­
no me. U to me je no vo st. Bi ti brat i stvoro­
vi ma, a ne sa mo lju di ma. U Poh va li stvoro­
va on sve stvo re no, sva ki koz mič ki ele ment 
na zi va »bra tom« ili »ses trom«. Fra njo ne su­
s re će ni sun ce, ni vje tar, ni vo du, ni oganj, 
ne go »bra ta Sun ce«, »bra ta Vjet ra«... To 
ni je sa mo obi čan ale go rij ski na čin iz ra ža­
va nja. U sva kod nev nom ži vo tu is tin ski je 
po ku šao brat ski prih va ti ti sve što je ma te­
ri jal no, stvo re no.32 Ta kav pog led na svi jet 
mi je nja naš od nos pre ma pri ro di. L. Bo ff 
je na pi sao da je to pot pu no nov doživ ljaj 
i nov na čin gle da nja na svi jet. Fra njo stvo­
ro ve ne gle da svi so ka, odoz go, kao da su 
ma nje vri jed ni, ne go ih prih va ća kao dio 
ži vo ta. Sa stvo ro vi ma ži vi mo, s nji ma smo 
bra ća i ses tre, tj. dio smo is te obi telji.33
S ob zi rom na to da je Fra njo ži vio ne­
ko li ko sto lje ća pri je nas i da ga čes to dr ži­
mo ro man ti čar skim ti pom čov je ka, može­
mo ra zum je ti nje gov od nos pre ma stvo ro­
vi ma.34 No na či ni mo li mo st iz me đu do ba 
u ko jem je ži vio on i do ba u ko jem mi ži­
vi mo, ot kri va mo ve lik ras ko rak. Gle da jući 
na da naš nje do ba, mo ra mo bi ti rea lis ti. 
Od nos da naš nje ga čov je ka pre ma pri ro di 
je druk či ji ne go što je bio u do ba Sv. Fra­
nje.35 Da nas mis li mo da mo ra mo bi ti gos­
po da ri i vlas ni ci sve ga stvo re no ga. Pri ro da, 
stvo re nje ni je niš ta dru go do li sred stvo ko­
jim gos po da ri mo i is ko riš ta va mo ga, ili je 
iz vor ener gi je ko ji tre ba os vo ji ti i op li je ni­
ti. Čov jek in dus trij skog do ba se is tr gao iz 
zag r lja ja pri ro de i pos ta vio se iz nad nje. 
Iz me đu nje ga i stvo re no ga, pri ro de, vi še 
ne ma za jed niš tva, ne go pos to ji sa mo že lja 
za vla da njem. Ta kav pris tup pri ro di br zo 
nai la zi na gra ni ce stvo re no ga, pri ro de. Eko­
lo zi ci je log svi je ta se pi ta ju ka mo vo di tak­
vo is ko riš ta va nje pri ro de.36 U me di ji ma 
mo že mo pra ti ti ka ko čov jek be zob zir no 
uniš ta va svoj pri rod ni oko liš (vo du i zrak, 
ži vo tinj ski i bilj ni svi jet). Ka tas tro fa je još 
ve ća kad pos ta ne mo svjes ni či nje ni ce da 
se čov je kov od nos pre ma stvo re no mu zrca­
li i u od no su pre ma čov je ku, pre ma bliž­
nje mu. Kao što u od no su pre ma pri ro di 
že li bi ti onaj ko ji njo me vla da, ta ko se tak­
vo dr ža nje pre no si i na me đu ljud ske odno­
se. E. Lec le rc je na pi sao: »Od bi ja nje brat­
sko ga od no sa pre ma pri ro di od ra ža va se 
kao pos lje di ca u nes po sob nos ti brat sko ga 
31 Usp. E. LECLERC, nav. dj., str. 27.
32 Usp. E. LECLERC, nav. dj., str. 28–29.
33 Usp. L. BOFF, Fra nçois d’As si se, Les Edi tio ns du 
Ce rf, Pa ris, 1987, str. 57–58.
34 »Jer ko li ki je čov jek pred Bo gom, to li ki je i ne 
više.« (OP 20,2)
35 Usp. T. STREHOVEC, Fra njo – eko log?, u: »Dru­
žina« 57(2008)24 (15. 6. 2008) 7. 
36 Usp. J. VODIČAR, »Eko lo gi ja«, u: I. J. ŠTUHEC 
– A. MLINAR (ur.), Lek si kon kr ščan ske eti ke. Elek­
tron ska iz da ja, Celj ska Mo hor je va družba, Ce lje, 
Ljub lja na 2009.
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ži vo ta s bliž njim.«37 Za Fra nju je ži vot u 
mi ru sa stvo re nim uv jet za dob re me đu­
ljud ske od no se.
U svjet lu bi va nja i od no sa kak ve je ži­
vio Fra njo Asiš ki jas no je da on ne te ži za 
na si ljem nad pri ro dom i nje nim pod vr ga­
va njem čov je ku, ne go za nas tav kom stva­
ra nja, na ko je je svat ko poz van.38 Čovjek 
pri ro du, na rav no, ne smi je is ko riš ta va ti sa­
mo za to da bi po bolj šao svoj ži vot, svo ju 
eg zis ten ci ju.
Fra njin od nos pre ma stvo re nji ma se ne 
og ra ni ča va sa mo na ma te ri jal ni svi jet. On 
ne te ži za fi zi kal nom ili ke mij skom ana li­
zom stvo re nja, ne go za teo loš kom, du hov­
nom i so ci jal nom di men zi jom gle da nja na 
stvo re no.
2.3.  Po mi ren čov jek
 Kad Bog ne bi bio hva ljen zbog na j­
uzvi še ni je ga stvo re nja – čov je ka sa mo ga 
– u Poh va li stvo ro va bi neš to ne dos ta ja lo. 
Čov jek je onaj ko ji hva li Bo ga zbog sve ga 
stvo re nja – to smo već os je ti li u sa mom 
hva los pje vu. Pred zad nja je ki ti ca pos ve će­
na up ra vo hva li mi los r dnom i mi ro lju bi­
vom čov je ku. To su sti ho vi koji ni su bi li 
dio pr vot nog hva los pje va. Fra njo ih je do­
dao 1226. go di ne ka da je pos lao svo ju bra­
ću asiš kom bis ku pu i žu pa nu. U toj pjes mi, 
u toj ki ti ci su se bis kup i žu pan, ko ji su 
bi li za va đe ni, me đu sob no po mi ri li.39
Na pr vi pog led iz me đu pr vog di je la Po­
h va le stvo ro va i pred zad nje ki ti ce ne ma ni­
kak ve ve ze. Poh va la koz mič kim ele men ti­
ma (vo di, zra ku, vjet ru, vat ri ...) do ga đa 
se u pot pu nom brat stvu, us kla đe nos ti, har­
mo ni ji, bez ob la ka i sje na. U pred zad njem 
sti hu, sup rot no od pret hod nog, ula zi mo 
u svi jet na pe tos ti, opi ra nja i tr plje nja. Ka­
ko bis mo ra zum je li tu po ve za no st, mo ra­
mo ima ti pred oči ma ci je li ži vot Sv. Fra nje, 
ko ji je ja ko is ti cao osob ne sus re te. Go to vo 
ni kad ni je vi dio mnoš tvo ili čov je čan stvo 
op će ni to, ne go uvi jek oso bu, po je din ca kao 
je din stve no ga, sva ko ga sa svo jom vlas ti­
tom po vi ješ ću i vlas ti tim po zi vom. Sva ki 
čov jek je za nje ga bio je din stven, vri je dan 
po seb ne lju ba vi i paž nje. Za sva ko ga se 
za ni mao kao da je je di ni čov jek na svi je tu. 
Lip pe rt ka že da je Fra nji na naj dra goc je ni­
ja os tav šti na bra ći i Cr kvi »ži vi os je ćaj za 
ži vu oso bu, po je din ca i je din ku kao dra­
goc je no st ko joj se mo ra mo u pot pu nos ti 
pos ve ti ti«.40
U Fra nji nu ži vo tu ima vi še prim je ra 
gdje mo že mo vid je ti da je ono je di no što 
je da ri vao bliž nji ma, bi lo pri ja telj stvo i po­
š to va nje, ko jim se ot kri va lo Bož je pri ja telj­
stvo. Ri ječ je o pri ja telj stvu ko je je do no­
si lo mir nje mu sa mo me i dru gim lju di ma. 
Fra njo je tr pio glad; tr pio je zbog bo les ti, 
ne ra zu mi je va nja svo je vlas ti te obi te lji, ne­
p rih va ća nja od stra ne Cr kve i, ta ko đer, 
zbog ne ra zu mi je va nja svo je vlas ti te bra će. 
Dob ro je upoz nao ži vot ne po teš ko će. U 
svo joj Poh va li stvo ro va pje va o ra dos ti ko­
ju do ži vi čov jek ko ji op raš ta iz lju ba vi.41
Tak va je bi la Fra nji na lju bav pre ma lju­
di ma. Že lja i tež nja za po mi re njem, ko ji 
su obi lje ži li sve Fra nji ne od no se s bliž nji­
ma (u vlas ti toj obi te lji, iz me đu Asi za i Pe­
ru đe, me đu bra ćom, iz me đu bis ku pa i žu­
pa na), ima ju svo je ko ri je ne u sve mir skom 
brat stvu, u har mo ni ji stvo re nja, us kla đe­
nos ti svih koz mič kih ele me na ta, ko ji sva­
ko po svo me ži ve svo ju po niz no st.42
Za suv re me no ga je čov je ka sa mo čo­
vjek brat ili ses tra, dok sve os ta lo stvo re no 
pri pa da ne koj dru goj stvar nos ti, za ko ju 
mis li da mo že bi ti pred me tom nje go ve ma­
nipu la ci je, is ko riš ta va nja i up rav lja nja. Mo­
37 Usp. E. LECLERC, nav. dj., str. 32–33.
38 Usp. E. LECLERC, nav. dj., str. 36.
39 Usp. E. LECLERC, nav. dj., str. 63.
40 P. LIPPERT, Bon té, Au bier, Pa ris, 1946, str. 119.
41 Usp. G. GUITTON, nav. dj., str. 349.
42 Usp. E. LECLERC, nav. dj., str. 175–179.
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g li bis mo re ći da su pos ri je di dva svi je ta: 
na jed noj stra ni svi jet poš to va nja, prih va­
ća nja i nak lo nje nos ti, a na dru goj svi jet 
na si lja, os va ja nja i prev las ti. Ali Fra njo je 
u svo joj Poh va li stvo ro va i u svo joj du hov­
nos ti pre mos tio taj po nor, pod je lu iz me đu 
čov je ko va svi je ta i os ta log stvo re nja. On 
ni je bio u brat skom od no su sa mo s bra ćom 
i ses tra ma, ne go sa svim stvo re njem.
2.4.  Stvo ro vi i smrt
  Fra njo se u svo joj Poh va li stvo ro va (zad­
nja ki ti ca) do tak nuo smr ti.43 Smrt ta ko đer 
pri pa da stvo ro vi ma. Taj dio pjes me je sa­
s ta vio po čet kom lis to pa da 1226. go di ne, 
ne pos red no pri je svo je smr ti. Fra njo se 
smr ti ni je bo jao. Če lan ski je na pi sao da se 
ve se lio sus re tu s njom i oče ki vao ju je s 
ri je či ma: »Ne ka bu de dob ro doš la mo ja se­
s tra Smrt!«44 U toj ki ti ci su poz drav i do­
bro doš li ca ko je au tor nam je nju je vlas ti toj 
smr ti. Pri tom ne te ži za du hov no du bo kim 
raz miš lja njem ili raz miš lja njem o suo čava­
nju sa smr ću op će ni to. Ta ki ti ca, ti sti ho­
vi pje va ju o Fra nji nom sus re tu s vlas ti tom 
smr ću, sus re tu s »do ga đa jem umi ra nja«. 
On je že lio taj sus ret sa smr ću po ve za ti sa 
svim stvo re nim, sa sun cem, s mje se com, 
sa zvi jez da ma, s vjet rom i vo dom, s vat rom 
i sa zem ljom.45
Ta ki ti ca ta ko đer po či nje s hva lje njem. 
U svim pret hod nim poh va la ma os la nja se 
na jed no iz me đu izab ra nih stvo re nja, u toj 
se os la nja na »na šu ses tru, tje les nu smrt«. 
Smat ra je sas tav nim di je lom čov je ko va ži­
vo ta. Tom do ga đa ju nit ko ne mo že pobje­
ći. Pri sut na je hit no st.
Ka ko bi se ra zu mio zak lju čak Poh va le 
stvo ro va, s Fra njom se pot reb no uto pi ti u 
taj no st Bi ti, gdje te ži za pot pu nim od ri ca­
njem. Je li smrt uis ti nu zad nja iz me đu sve­
ga stvo re no ga? »Jer Bog ni je stvo rio smrt, 
ni ti se ra du je pro pas ti ži vih« (Mu dr 1,13). 
Smrt ni je dio stva ra nja. Besmr tno st i bi će 
su blis ko po ve za ni, jer bi ća nas tav lja ju svoj 
put i pos li je smr ti. Ov dje on go vo ri o su­
s re tu dvi ju stvar nos ti: na jed noj stra ni čo­
v je ka ko ji je dio stvo re nja i kao ta kav je 
smr tan, a na dru goj čov je ka ko ji je ta ko đer 
dio vječ nos ti, ko ju je do bio od Nje ga, koji 
je nad vla dao smrt i da je ži vot vječ ni.
Una toč to mu što je ri ječ o suo ča va nju 
dvi ju stvar nos ti, kod Fra nje vi di mo da 
može pog le da ti i sun ce i smrt is tim brat­
skim, ses trin skim pog le dom, s is tom ra­
doš ću u sr cu. Ta ko je kod stvo re nih stvo­
re nja kao i kod smr ti ri ječ o taj ni is to ga 
Bi ća, ko je ga hva li i pros lav lja. Pos tav lja se 
pi ta nje ka ko je Fra njo na ru bu smr ti mo­
gao zap je va ti poh va lu sun cu, zem lji. Od­
go vor je u nje go voj du bo koj po niz nos ti. 
E. Lec le rc je na pi sao da je ta ki ti ca u Po­
h va li stvo ro va po put pe ča ta vječ nos ti. Put 
stvo re no ga je po nje go vu miš lje nju ta ko đer 
put vječ nos ti.46
E. Lec le rc tvr di da, či ta ju ći Poh va lu 
stvo ro va, čov jek ima os je ćaj da pra ti dva 
ža ra. Me đu tim, ka da te me lji to či ta mo, pi­
ta mo se pos to je li dois ta dva pog le da. Onaj 
ko ji je u svo jem po le tu us mje ren pre ma 
Sve viš nje mu, prih va ća sve u ve li koj po niz­
nos ti, zna se prib li ži ti svim stvo ro vi ma, 
zna bi ti brat zem lji i svim ze malj skim stvo­
ro vi ma, pa i smr ti. A za tim ta dvoj no st 
nes ta ne. Ka da čov jek ta ko gle da na Sve­
viš nje ga i na sve stvo re no, od jed nom opa­
ža da ne ma vi še »svi je ta odoz go« i »svi je ta 
odoz do«, da ne ma vi še svi je ta ras vi jet lje­
nog svjet loš ću du ha i svi je ta ta me. Sve­
višnji je nai me pos vu da, u svim stvo ro vi­
43 Za Fra nju i nje go vu braću smrt je sas tav ni dio 
živo ta: »On da ga Gos po din poz va k se bi u dru gi 
život« (1Čel 109, 508). Smrt, ko joj nit ko ne može 
pob jeći. Usp. A. MENARD, »Mor te«, u: Di zio­
na rio Fran ces ca no, str. 1199.
44 2 Čel, str. 217.
45 Usp. E. LECLERC, nav. dj., str. 187–188.
46 Usp. E. LECLERC, nav. dj., str. 193.
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ma. Bož je kra ljev stvo ni je vi še po di je lje no 
na »ovaj« i »onaj« svi jet. Bog je u sve mu 
stvo re no me, pa i u onom sva ki daš njem.47
Fra njo je s Poh va lom stvo ro va du got raj­
nim pu tem sti gao do kra ja svo ga ži vo ta. 
Do ži vio je uskr snu taj nu na svo me ti je lu. 
Smrt je prih va tio u svoj po niz nos ti, ra dosti. 
Prih va tio ju je kao ses tru. Smrt mu pred­
stav lja vra ta u ži vot. Po njoj je ro đen u no­
vi svi jet, s njom ula zi u pu ni nu ži vo tu u 
Bo gu. Za Fra nju dra ma smr ti ne pred stav­
lja od va ja nje od ovo ga svi je ta. Dra ma bi 
na s ta la kad bi smrt zna či la od va ja nje od 
Bo ga. Sve svo je apos tol ske sna ge Fra njo je 
us mje rio na to da u lju di ma pro bu di os jećaj 
za tu ne vid lji vu dra mu, ko ja ima sa mo je­
dan iz laz, a to je ob ra će nje. Ža lo st dakle 
pro mi je ni svo je li ce, svo je ob lič je i pos ta ne 
slat ko st. Smrt ta ko ni je vi še ne pob je di va pre­
p re ka, ne go ro đe nje za no vi svi jet; smrt po­
s ta je dies na ta lis, dan slav lja za izabrane.48
3. PRIRODA I NJENO MJESTO  
U KATEHEZI DANAS
Sve ti Fra njo je bio čov jek pri ro de. U 
njoj je pro ži vio ve ći dio svo ga ži vo ta: po 
šu ma ma, špi lja ma, šum skim prop lan cima, 
na pu tu... Ta ko lak še ra zu mi je mo njegov 
od nos pre ma pri ro di, stvo re nji ma. Os vrne­
mo li se na da naš nje vri je me, na raz dob lje 
teh nič ke i in for ma cij ske pre za si će nos ti, mo­
že mo br zo ut vr di ti da pri ro da vi še ne ma 
ono mjes to što ga je ne kad ima la. Da naš­
nji čov jek ve ći nu vre me na pro vo di iz me đu 
če ti ri zi da: za ra ču na lom, pred te le vi zo­
rom, u ško li, na pos lu...49 Pri ro da mu pre­
čes to pos ta je sa mo mjes to i tre nu tak za 
opuš ta nje, a ne mjes to rada, stva ra nja, mo­
lit ve, me di ta ci je...
Una toč to mu, u »mo de lu« Sve to ga Fra­
nje ot kri va mo ne ko li ko smjer ni ca, po ti caja 
za na šu ka te he zu (cilj na sku pi na ni je de fi­
ni ra na, jer mis li mo da pri ro da mo že bi ti 
is ho diš te za sve: od pred škol ske i osnovno­
š kol ske dje ce, do om la di ne, od ras lih...).50
Sve ti Fra njo je »is pov je dio« svoj od nos 
pre ma pri ro di čov je ka kao di je la stva ra nja 
i smr ti, ko je ga ta ko đer shva ća kao dio stvo­
re nja u svo joj Poh va li stvo ro va. Ne ka nam 
ta Poh va la stvo ro va bu de ta ko đer is ho dište 
za raz miš lja nje o po ve za nos ti ka te he ze s 
pri ro dom.
3.1.  Kate he za i mjes to pri ro de u njoj
 Fra njo je nas to jao živ je ti evan đe lje, u 
svo me je ži vo tu že lio nas lje do va ti Kris ta, 
ne ki ga zo vu »dru gim Kris tom«. Nai me, 
Isu su je pri ro da bi la ja ko blis ka (mno go je 
pris po do ba iz ži vo ta pri ro de: olu ja na mo­
ru, Isus se pov la či na go ru, pris po do ba o 
ku ko lju...). U Poh va li stvo ro va ta ko os jeća­
mo tu Fra nji nu po ve za no st i is prep le te nost 
s pri ro dom.
• Je dan od važ nih nag la sa ka u na šoj ka­
te he zi, na ko je upo zo ra va već Sv. Fra­
njo, je od nos pre ma pri ro di. Nai me, za 
nje ga pri ro da ni je sa mo mjes to »is kori­
š ta va nja«, mjes to ko je je u služ bi čo vje­
ko vih pot re ba, ne go mno go vi še. Za 
Fra nju je pri ro da mjes to ko je čov je ku 
go vo ri o Bo gu, mjes to gdje se čov jek 
mo že zaus ta vi ti i mo li ti, me di ti ra ti. Isti­
na, da naš nji je čov jek bli že onom iz­
rab lji va ču, ono me ko ji vi di u pri ro di 
sa mo iz vor ener gi je, ne go čov je ku ko ji 
tra ži Bo ga, Nje go vu bli zi nu u nje go­
vom stvo re nju.
47 Usp. E. LECLERC, nav. dj., str. 196.
48 Usp. A. MENARD, »Mor te«, u: Di zio na rio Fran­
ces ca no, str. 1210.
49 Usp. J. BAJZEK, Zr ca lo od ra ščanja: med na rod na 
so cio loška ra zis ka va o od ra ščajočih ot ro cih, Di dakta, 
Ra dov lji ca, 2003. 
50 Usp. KONGREGACIJA ZA DUHOVŠČINO, 
Splošni pra vil nik za ka te he zo, CD 75, Družina, 
Ljub lja na, 1998, str. 121–149.
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• Re vo lu cio na ran preok ret su i na zi vi stvo­
ro va. Za Fra nju vo da ni je sa mo vo da, 
ka men ni je sa mo ka men i vat ra ni je 
sa mo vat ra. Za nje ga je vo da ses tra vo­
da, ka men brat ka men i ta ko da lje. Ti­
me se mi je nja te melj ni od nos pre ma 
stvo ro vi ma. Čov jek ko ji poč ne raz miš­
lja ti o stvo re nju na taj na čin, po či nje 
se mi je nja ti iz te me lja. Pri ro du, pred­
me te, stvo ro ve poč ne druk či je vred no­
va ti, a s ti me pos lje dič no mi je nja i od­
nos pre ma čov je ku, Bo gu, sa mo mu se bi. 
I u to me se kri je pri li ka za na šu ka te­
he zu, za stva ra nje no vo ga pog le da na 
svi jet, pri ro du, stvo re nje. Kao i Fra njo, 
i mi u ka te he zi po ku ša va mo čov je ka 
do ves ti do toč ke ka da u pri ro di os je ća 
vi še ne go što vi di.
• Ka da go vo ri mo o pri ro di, ima mo u ka­
te he zi dvi je mo guć nos ti. Pr va je da go­
vo ri mo o pri ro di. To zna či, da pot raži­
mo što vi še od lo ma ka iz Sve to ga pis ma, 
od nos no iz ži vo ta Sv. Fra nje (Poh va la 
stvo ro va)51 i go vo ri mo (uz po moć naj­
raz li či ti jih di dak tič kih po ma ga la) o pri­
ro di. Dru ga je mo guć no st da ide mo u 
pri ro du i u pri ro di sa mi do živ lja va mo 
Bož ju bli zi nu. U oba slu ča ja stva ri mo­
ra ju bi ti dob ro prip rem lje ne i ani mi ra­
ne, da čov je ka uis ti nu dir nu.
3.2.  Ka te he za o čov je ku  
   i nje go vu mjes tu u pri ro di
 Os ta ne mo li u kon tek stu Fra nji ne Po­
h va le stvo ro va, vi di mo da čov jek ima po­
seb no mjes to. Nai me, Fra njo je svjes tan 
da je čov jek dio to ga stvo re nja, da je s njim 
blis ko po ve zan te da ne mo že mo go vo ri ti 
o stvo re nju a da ne pro go vo ri mo i o čo vje­
ku. Ako to po ve že mo s ka te he zom, mo­
žemo re ći da je čov jek dio pri ro de i da 
up ra vo zbog to ga mo ra s njom »suos je ća ti« 
(ima ti pra vi od nos).
• Cilj i smi sao ka te he ze je do ves ti čov je­
ka do osob nog od no sa s Bo gom. Pri­
ro da nam u tom od go ju po ma že, jer 
pre ko pri ro de mo že mo os je ti ti Nje­
govu sve mo gu ću i stva ra telj sku sna gu. 
Nai me, čov jek je onaj ko ji hva li Bo ga 
zbog sve ga stvo re no ga.
• Ka da go vo ri mo o ka te he zi i mjes tu čo­
v je ka u pri ro di, pot reb no je pro go vori­
ti i o dvje ma di men zi ja ma što ih čov jek 
ži vi. To je ver ti kal na (moj od nos s Bo­
gom, Stvo ri te ljem) i ho ri zon tal na di­
men zi ja (moj od nos s bliž nji ma, s pri­
ro dom). I ka te he za o pri ro di je ideal no 
mjes to da čov je ku prib li ži mo i tu cje­
lo vi to st obi ju di men zi ja. Od no si se na 
di men zi je ko je ni su is klju či ve. Is ti na je 
da ob je di men zi je čov jek ne ži vi jed na­
ko snaž no. Da bis mo sa ču va li ili stvo­
ri li sklad me đu tim dvje ma di men zi ja­
ma, mo že nam po mo ći pri ro da, nje zi­
na bli zi na i pra vi od nos pre ma njoj.
• Fra njo na zi va stvo ro ve: brat i ses tra. Ako 
već stvo re no ta ko zo ve, ko li ko li tek tak­
ve »na zi ve« zas lu žu je čov jek. U kate he­
zi se ta ko đer te ži za tim da se do ži vi mo 
kao bra ća i ses tre, da stvo ri mo od no se 
ko ji nam mo gu po mo ći da u pot puno­
s ti za ži vi mo svo je kr šćan sko zva nje.52
3.3.  Mjes to smr ti u ka te he zi o pri ro di
 Fra njo je uv je ren da i smrt pri pa da 
stvo re nju. Važ no je nag la si ti da se on smr ti 
ni je bo jao. Dak le, smrt je dio na še ga ži vota 
te za to ima ne zao bi laz no mjes to i u na šoj 
ka te he zi.53 Za nim lji vo je da Sv. Fra njo u 
ci je loj svo joj Poh va li stvo ro va (do zad nje 
51 Usp. E. KOVAČ, Hval ni ca stvar stva sve te ga Fran­
čiška Asiške ga, u: »Ce lo vški zvon« 38(1993), str. 
37–42. 
52 Usp. R. PINOSA (ur.), Iz zi valci, priročnik za delo 
v sku pi ni, Sal ve, Ljub lja na, 2003. 
53 Usp. J. ŠTUPNIKAR, Teo loški pog led na smrt in 
umiranje, u: »Em zin« 12 (2002), str. 81–85. 
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ki ti ce) zah va lju je: zah va lju je za stvo ro ve, a 
na kra ju tim is tim ri je či ma zah va lju je i za 
smrt. To zna či da ona za nje ga stvar no 
pred stav lja dio pri ro de, dio stvo re nja, dio 
ži vo ta. Fra njin od nos pre ma smr ti, kao 
di je lu pri ro de, mo že bi ti dob ra od skoč na 
das ka i za na šu ka te he zu o smr ti:
•  Pri ro da je idea lan pros tor ka te he ze i za 
vred no va nje smr ti. Kao što se u pri rodi 
stvo ro vi »mi je nja ju« (npr. cvi jet na ra­
ste, oze le ni, proc vje ta, uve ne), ta ko je 
i u čov je ko vu ži vo tu. Fra njo je bio svje­
s tan te »di na mi ke« pri ro de, za to je pri­
h va tio smrt kao dio pri ro de, stvo re nja. 
Pri ro da nam mo že bi ti od po mo ći ka­
da go vo ri mo o smr ti kao lo gič noj po­
slje di ci ži vo ta.
•  S ob zi rom na pro laz no st u pri ro di i mi­
s li na smrt, ko ja je ta ko đer dio ži vo ta i 
pro laz nos ti, pra va je pri li ka da na osno­
vi ka te he ze o smr ti vred nu je mo ži vot 
ko ji ži vi mo. Fra njo je smrt naz vao »se­
strom«. To zna či da u ka te he zi mo že mo 
pro go vo ri ti o smr ti, te je kao Fra njo 
up les ti u lûk, ko ji na jed noj stra ni poči­
nje s ro đe njem, a na dru goj se nas tav lja 
s vječ noš ću. S po mo ću pri ro de mo že­
mo u ka te he zi vred no va ti sa daš nji ži­
vot, ko ji je po vod za du bo ko raz miš lja­
nje o smr ti i ži vo tu pos li je smr ti.
•  Fra nji na je že lja bi la da lju di smrt ne 
do živ lja va ju kao dra mu (za nje ga bi bi­
la dra ma kad bi se čov jek u smr ti odvo­
jio od Bo ga), ne go kao po vod za ob ra­
će nje. Ta ko đer, u ka te he zi se čov jek 
mo ra sus res ti s Bo gom (pa ia ko u smr ti, 
u mis li na smrt...). I tko se sus ret ne s 
Bo gom, ne mo že os ta ti is ti kao što je 
pri je bio. To je pr vi ko rak ob ra će nja.54 
Tom ko ra ku uz po moć ka te he ze sli je de 
slje de ći ko ra ci, ko ji vo de u pro dub ljen 
od nos s Bo gom, lju di ma, bliž nji ma, ali 
i s pri ro dom.
4. ZAKLJUČAK
U ovom krat kom preg le du že lje li smo 
pred sta vi ti Sve to ga Fra nju i nje gov od nos 
pre ma pri ro di. Naj pri je smo ut vr di li nje­
go vo shva ća nje pri ro de i ono u če mu on 
vi di raz li ku iz me đu pri ro de i stvo ro va. Za 
nje ga pri ro da ni je sa mo iz vor pri rod nih 
bo gat sta va ko ja čov je ku po ma žu da ži vi i 
pre ži vi, ne go je ona pri je sve ga mjes to gdje 
se zr ca li Bož ja dob ro ta i lju bav. Za nje ga 
je to mjes to sus re ta s Bo gom, mjes to mo­
lit ve i me di ta ci je. Za to on mo že sva ko ga 
stvo ra zva ti bra tom i ses trom, te mo že mo 
re ći da je stvo rio brat ski od nos sa stvo re­
nji ma.
U nas tav ku smo pod rob no raz mot ri li 
Poh va lu stvo ro va, u ko joj je to brat stvo i 
ses trin stvo još vi še nag la še no. Fra njo za­
hva lju je Bo gu i hva li ga za sve stvo re no. 
Svi jet do živ lja va kao sve mir sko stvo re nje. 
Ka da go vo ri o stvo re nju, i Bo gu se zah va­
lju je za sve, u taj kon tek st uk lju ču je ta ko­
đer čov je ka i smrt. Ti me čov jek do bi va 
svo je mjes to u pri ro di i smrt ni je vi še »groz­
ni« kraj, ne go je ses tra na pu tu na še ga živo­
ta tj. gra ni ca iz me đu stvo re nja ovo ga svi­
je ta i vječ nos ti.
Sve ovo smo po ku ša li po ve za ti sa su­
vre me nom ka te he zom. Us ta no vi li smo da 
je Fra njin od nos pre ma pri ro di ak tua lan i 
da nas. Is ti na, da naš nji se čovjek po ma lo 
uda ljio od is tin skog od no sa s pri ro dom, 
no una toč to mu u se bi još no si svi je st da 
je dio pri ro de, da je dio ovo ga svi je ta, ovo­
ga stvo re nja.
Suv re me nom ka te he ti Sv. Fra njo mo že 
bi ti iza zov u stva ra nju no vih ka te he za i no­
vih pris tu pa: bi lo u teo rij skom di je lu (ka­
da je pos ri je di ka te he za »o« pri ro di, o eko­
lo gi ji, o ču va nju pri rod nih bo gat sta va...), 
54 Usp. A. JAMNIK, Spra va, pro ces os vo ba ja nja in 
de ja nje po gu ma, u: »Tret ji dan« 11 (2000), str. 
2–13.
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bi lo u prak tič nom di je lu (ka da go vo ri mo 
o ka te he zi »u« pri ro di, u pri rod nom ok ru­
že nju...). Na tom je pod ruč ju još neš to na­
p rav lje no, ka ko u ok vi ru SKAUTA55, ta ko 
i u ok vi ru FRAME56. Jed ni i dru gi nas to­
je živ je ti s pri ro dom, u du hu Sve to ga Fra­
nje. Mog li bis mo re ći da je pri ro da je dan 
od mno gih pu to va ko ji nas vo de bli že Bo­
gu, ko ji nas vo de do Bo ga.
Ka ko u Sve tom Fra nji i nje go vu odno­
su pre ma stvo re nju, ta ko i u nje go voj Pohva­
li stvo ro va ot kri va mo mno go mo guć nos ti 
za no ve pris tu pe i no ve na či ne ra da.
KRATICE
SPISI SV. FRANJE I SV. KLARE (Spi si Sve toga 
Fra nje i Sve te Kla re, Fram – Zi ral, Mos tar, 
2005):
PB  – Poh va le Bo gu Sve viš nje mu
NPr – Ne pot vr đe no pra vi lo Ma nje bra će
ON – Tu ma če nje Oče na ša
PS  –  Poh va la stvo ro va ili Pjes ma bra ta Sunca
OP  – Opo me ne
IZVORI O ŽIVOTU SV. FRANJE:
1 Čel – To ma Če lan ski,  
   Pr vi ži vo to pis Sv. Fra nje
2 Čel – To ma Če lan ski,  
   Dru gi ži vo to pis Sv. Fra nje
CV   – Cvje ti ći Sv. Fra nje
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